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Offertorium Psalm113: 144-115 Peter von Winter (1754-1825)Critical Edition by Jenny Bent
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œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
!
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœ œœ œœ œœ Jœœ
.˙ œ
su per
.˙ œ
su per
.˙ œ
su per
.˙ œ
su per
.œ jœ .œ jœ
6
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2
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
10 .˙ œ
.˙ œ
10 .˙ œ
10 .˙ œ
w
w
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10
Jœœ œœ œœ œœ Jœœ
10 .˙ œ
coe los
.˙ œ
coe los
.˙ œ
o mnes.˙ œ
o mnes
.œ jœ .œ jœ
5
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœœ œœ œœ Jœœ œœ œœ
œ Jœ Jœ œ œ
glor ri a e
œ jœ jœ ˙
glo ri a e
œ Jœ Jœ œ œ
glo ri a eœ Jœ Jœ ˙
glo ri a e
œ œ œ œ œ œ œ œ
(6)
(4)
(7)
(5)
(3)
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œœ œ œ œ.. œ.. œ.. œ.. œ œ œ
˙ Ó
jus.
˙ Ó
jus.
˙ Ó
jus.
˙ Ó
jus.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
rœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œ
Ÿ œ œœ Œ
Jœ œ œ œ Jœ
˙ œ œ
Quis si cut
˙ œ œ
Quis si cut
˙ œ œ
Quis si cut˙ œ œ
Quis si cut
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
˙ ‰ œ œ œ œ
˙ ‰ œ œ œ œ
˙ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ jœ .œŸ œ# œ
‰ Jœ jœ .œŸ œ œ œ Œ
Jœ œ œ œ Jœ
.œ Jœ ˙
Do mi nus
.œ jœ ˙
Do mi nus
.œ Jœ ˙
Do mi nus.œ Jœ ˙
Do mi nus
œ œ œ œ œ œ œ œ
6
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3
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
15 w
˙ ˙#
15 ˙ ˙#
15 w
w
w
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
!
œ
œ ‰ J
œ jœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œ
Ÿ œ œ œ Œ
15 Jœ œ Jœ Jœ# œ Jœ
15 .˙ œ
De us
.˙ œ#
De us
˙ ˙
De us˙ ˙
De us
œ œ œ œ œ œ œ# œ
7  (7)
(#3)
 (5)
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
w
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ jœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œ
Ÿ
œ œ œ Œ
Jœ œ œ œ Jœ
.˙ œ
no ster,
.˙ œ
no ster,
.˙ œ
no ster,.˙ œ
no ster,
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
.œ œ œ œ Œ
œ œ ‰ J
œ jœ .œŸ œœ
‰ Jœ jœ .œ
Ÿ œœ œ Œ
Jœ œ œ œ Jœ
.˙ œ
qui in
.˙ œ
qui in
.˙ œ
qui in.˙ œ
qui in
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
w
w
w
w
w
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
‰ œ œ œ Ó
œ œ ‰ Jœ jœ .œ
Ÿ œœ
‰ Jœ jœ .œŸ œœœ Œ
Jœ œ œ œ Jœ
˙ ˙
al tis
.˙ œ
al tis
.˙ œ
al tis.˙ œ
al tis
œ œ œ œ œ œ œ œ
6
w
˙ ˙#
˙ ˙#
w
˙ ˙
˙ ˙
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
!
œ
œ ‰ J
œ jœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œ œ
Ÿ œ œ Œ
Jœ œ Jœ Jœ# œ Jœ
.˙ œ
ha bi
.˙ œ#
ha bi
˙ ˙
ha bi˙ ˙
ha bi
œ œ œ œ œ œ œ# œ
7  (7)
(#3)
 (5)
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4
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
20 ˙ ˙
˙ ˙
20 ˙ ˙
20 ˙ ˙
w
w
˙ ‰ œ œ œ œ
˙ ‰ œ œ œ œ
œ Œ ‰ œ œ œ œ
œ œ ‰ Jœ
jœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œ
Ÿ œ œ œ Œ
20 Jœ œ œ œ Jœ
20 ˙ œ œ
tat, et hu
˙ œ œ
tat, et hu
˙ Ó
tat,˙ œ œ
tat, et hu
œ œ œ œ œ œ œ œ
6
w
˙ ˙
˙ ˙
w
˙ Ó
˙˙ Ó( )
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ
œ ‰ J
œ jœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œ
Ÿ œ œ œ Œœ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
mi li a
˙ œ œ
mi lia a
w
et˙ œ# œ
mi li a
œ œ œ œ œ# œ œ œ
7
w
˙# ˙
˙# ˙
w
!
!
!
!
!
œ
œ ‰ J
œ jœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œŸ œ œ œ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
re spi
.˙# œ
re spi
w
hu.œ Jœ ˙
re spi cit
œ œ œ œ# œ œ œ œ
7(#5)
w
˙ ˙#
˙ ˙#
w
!
!
!
!
!
œ
œ ‰ J
œ jœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œŸ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
.˙ œ
cit in
.˙ œ#
cit in
w
mi.œ Jœ .œ Jœ
re spi cit in
œ œ œ# œ œ œ œ œ
 (7)
(#3)
 (5)
˙ ˙
w
w
˙ ˙
w
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ
œ ‰ J
œ rœ .œŸ œ œ
‰ Jœ jœ .œ
Ÿ
œ œ jœ œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
coe lo
˙ ˙
coe lo
˙ ˙
li a.˙ œ
coe lo
œ œ œ œ œ œ œ œ
6
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5
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
25 w
w
25 w
25 w
w
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Jœ œ œ œ Jœ
Jœ œ œ œ Jœ
25 œ œ œ.. œ.. œ œ œ œ
25 .˙ œ
et in
˙ ˙
et in
w
re
.˙ œ
et in
œ œ œ œ œ œ œ œ
(6)
(5)
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
w
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
!
Jœ œ œ Jœ jœ .œŸ œ# œ
Jœ œ œ œ Jœ
œ œ œ# . œ. œ œ œ œ
w
ter
w
ter
.˙ œ
spi
w#
ter
œ# œ œ œ œ œ œ œ
(6)
(5)
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ# Œ Ó
w
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
!
œœœ# Œ Ó
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œœ# Œ ˙
œ Œ Ó
ra?
œ# Œ Ó
ra?
œ Œ Ó
cit
œ Œ Ó
ra?
œ œ œ œ œ œ œ œ
Tasto
p
p
p
p
!
!
!
!
w
w
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ
w
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ
!
˙ œ# œ
˙ œ# œ
!
w
w
!
!
!
!
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w
!
.œ jœ œ# œ
qui in al tis
.œ Jœ œ œ
qui in al tis
.˙ œ
qui in
œ œ œ œ œ œ œ œ
pocoa cresc.
cresc.
cresc.
pp
"
"
- - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - -
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6
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
30 ˙ œ œ
˙ Ó
30 ˙ Ó
30 ˙ œ œ
w
w
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
30 w
30 .œ Jœ œ œ
qui in al tis
.œ jœ œ Œ
ha bi tat
.œ Jœ œ Œ
ha bi tat
.˙ œ
al tis
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
˙# Ó
˙ œ# œ
˙ œ# œ
˙# Ó
w
w
!
!
!
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ# Œ Ó
w#
.œ# jœ œ Œ
ha bi tat
.œ jœ œ# œ
qui in al tis
.œ Jœ œ œ
qui in al tis
.˙ œ
qui in
œ œ œ œ œ œ œ œ
"
"
f
˙ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
˙ œ œ
w
w
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ
!
w
.œ Jœ œ œ
qui in al tis
.œ jœ œ Œ
ha bi tat
.œ Jœ œ Œ
ha bi tat
.˙ œ
al tis
œ œ œ œ œ œ œ œ
˙# Ó
˙ œ# œ
˙ œ# œ
˙# Ó
w
w
!
!
!
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œn œ œ
!
w
.œ# jœ œ jœ jœ
ha bi tat et hu
Ó Œ jœ# jœ
et hu
Ó Œ Jœ Jœ
et hu
.œ Jœ œ Jœ Jœ
ha bi tat et hu
œ œ œ œ œ œ œ œ
p
p
p
p
˙ œ œÆ
Æ
( )
)(˙ œ œ
Æ( )˙ œ œ
(˙ œ œÆ )
œ Œ Ó
œ Œ Ó
!
!
!
˙ œ œÆ
˙ œ# œ
Æ
˙ œ œÆ( )
˙ œ œ
mi li a
˙ œ# œ
mi li a
˙ œ œ
mi li a˙ œ œ
mi li a
˙ œ œ
"
"
"
#6 6
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7
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
35 .˙ œ
.˙ œ#
35 .˙ œ#
35 .˙ œ
!
!
!
!
!
.˙ œ
.˙ œ#
35 .˙ œ
35 .œ jœ œ œ
re spi cit in
.œ jœ œ œ#
re spi cit in
.œ Jœ œ œ
re spi cit in.œ Jœ œ œ
re spi cit in
.˙ œ
#6
 3(6)
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ#
.œ Jœ œ œ#
.œ Jœ œ œ
!
!
!
!
!
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ#
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
coe lo et in
.œ jœ œ œ#
coe lo et in
.œ Jœ œ œ
coe lo et in.œ Jœ œ œ
coe lo et in
˙ œ œ
6
4
 (7)
 (5)
(#3)
˙ Œ œ
˙ Œ œ
˙ Œ œ
˙ Œ œ
!
!
!
!
!
˙ Œ œ
˙ Œ œ
˙ Œ œ
œ œ Œ Jœ Jœ
ter ra? et hu
œ œ Œ jœ jœ
ter ra? et hu
œ œ Œ Jœ Jœ
ter ra? et huœ œ Œ Jœ Jœ
ter ra? et hu
œ œ œ Œ
"
pp
pp
pp
˙ œ œÆ
Æ
( )
)(˙ œ œ
(˙ œ œÆ )
)(˙ œ œÆ
!
!
!
!
!
˙ œ œÆ
˙ œ# œ
Æ( )
˙ œ œÆ( )
˙ œ œ
mi li a
˙ œ# œ
mi li a
˙ œ œ
mi li a˙ œ œ
mi li a
˙ œ œ
#6 6
w
w
w
w
!
!
!
!
!
jœ œ œ œ jœ
jœ œ œ œ jœ
Jœ œ œ œ Jœ
.œ jœ œ œ
re spi cit in
.œ jœ œ œ
re spi cit in
.œ Jœ œ œ
re spi cit in.œ Jœ œ œ
re spi cit in
w
(6)
(5)
- - - - - - - - -
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8
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
40 wb
w
40 w
40 wb
!
!
!
!
!
Jœb œ œ œ Jœ
jœ œ œ œ jœ
40
Jœ œ œ œ Jœ
40 .˙b œ
coe lo
.˙ œ
coe lo
.˙ œ
coe lo.˙# œ
coe lo
.˙# œ
(b7)
 (5)
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ#
.œ Jœ œ œ#
.œ Jœ œ œ
!
!
!
!
!
.œN Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ#
Jœ œ œ œ Jœ
.œN Jœ œ œ
et in ter ra?
œ œN œ œ#
et in ter
.œ Jœ ˙
et in ter.œ Jœ ˙
et in ter
œ œ œ œ œ œ œ œ
6
4
(5)
(3)
.œ Jœ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
.œ jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
!
!
!
.œ jœ œ œ
˙ Ó
˙ Ó
.œ jœ œ œ
qui in al tis
˙ Ó
ra?
˙ Ó
ra?˙ Ó
ra?
˙ Ó
f
ƒ
w
w
w
w
w
w
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ
.œ œ œ œ œ
w
w
.œ Jœ œ œ
.˙ œ
ha bi
.œ jœ œ œ
qui in al tis
.œ Jœ œ œ
qui in al tis
!
!
f
ƒ
f
ƒ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.œ Jœ œ œ
.œ jœ œ œ
w
w
˙ Ó
.˙ œ
.˙ œ
w
˙ œ œ
tat et hu
.œ jœ œ jœ jœ
ha bi tat et hu
.œ Jœ œ Jœ Jœ
ha bi tat et hu.œ Jœ œ œ
qui in al tis
.œ Jœ œ œf
f
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9
&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
45 .œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙#
45 ˙ ˙#
45 .œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
!
!
!
.œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙#
45 ˙ ˙
45 .œ œ œ œ œ œ œ
mi li a
˙ œ# œ
mi li a
˙ œ œ
mi li a.œ Jœ .œ Jœ
ha bi tat in
˙ ˙
7 #
w
˙ ˙
˙ ˙
w
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ ˙ œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
re spi cit in
.œ jœ œ œ
re spi cit in
.œ jœ œ œ
re spi cit in˙ ˙
coe lo
˙ ˙
w
˙ ˙
˙ ˙
w
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
!
œ ˙ œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ
coe lo, et in
œ œ œ# œ
coe lo, et in
œ œ œ œ
coe lo, et in˙ ˙#
et in
˙ ˙#
w
˙# ˙
˙# ˙
w
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
!
œ# ˙ œ
œ# ˙ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# ˙ œ
ter ra
˙# ˙
ter ra
˙ ˙
ter ra˙ ˙
ter ra
˙ ˙
(#5)
˙ Ó
U
U
U
U
˙ Ó
U
U
˙ Ó
U
U
˙ Ó
U
U
!
!
!
!
!
˙ ÓU
˙ ÓU
˙# ÓU
˙ ÓU
quis
˙ ÓU
quis
˙ ÓU
quis
˙# ÓU
quis
˙# ÓU
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&
&
&
&
&
&
&
&
?
&
&
B
&
&
V
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Hn. 1
Hn. 2
C Tpt. 1
C Tpt. 2
Timp.
Vln. I
Vln. II
S
A
T
B
Oboe 2
50 ˙# Ó
U
U
˙ Ó
U
U
50 ˙ Ó
U
U
50 ˙# Ó
U
U
!
!
!
!
!
˙# ÓU
˙˙# ÓU
50 ˙ ÓU
50 ˙# ÓU
quis
˙ ÓU
quis
˙ ÓU
quis
˙ ÓU
quis
˙ ÓU
#6
œ Œ Ó
œ# Œ Ó
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
!
œœœ Œ Ó
‰ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ
Tasto
p
p
˙ œ œ
!
!
˙ œ œ
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ
!
!
!
.œ jœ œ œ
qui in al tis
!
œ œ œ œ œ œ œ œ
"
.˙ œ
!
!
.˙ œ
!
!
!
!
!
!
œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
!
!
!
.œ Jœ œ Jœ Jœ
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